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Actual World Text Actual World of Inception Text Actual Possible Worlds of Inception 
A. properties 
of objects 
  The objects that exist in the TAW 
of Inception have the same properties 
as those objects that exist in our AW. 
 The architect does not always get the 
properties of object details right; that is 
why the dreamers carry a ‘totem’. 
B. inventory 
of objects 
 The Actual World has no dream 
machine. 
 the dreamers invent from 
imagination. 
C. members   TAW members are identifiable 
from the Actual World. 
 Mal exists only in the TAPWs, not in 
Inception’s TAW. 
D. time   TAW time is identifiable to our 
Actual World. 
 Time runs slower in the TAPWs than 
in the TAW. 
E. natural 
laws 
 The ability to share dreams is not 
possible in Actual World. 
 The suspension of gravity is not 
possible in the Actual World nor in the 
TAW. 
G. logic   Contradictory truths are presented 
as possibilities, but not as both true at 
  Contradictory truths are presented as 
possibilities, but not as both true at once. 
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